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ENTREVISTA CON ESPERANZA AGUILAR DE 
FLOREZ 




Esperanza Aguilar de Flórez, licenciada en física de la Universidad Industrial de Santander, 
Magíster en Pedagogía, y Magíster en física de la Universidad Industrial de Santander. Se ha 
desempeñado como docente de la UIS durante 32 años. Actualmente es profesora de física 
de la UIS para grupos de ingeniería y taller didáctico en enseñanza de la física, para físicos. 
 
	










E.A.:	 El	 uso	 de	 la	 experimentación	 yo	 la	 podría	 resumir,	 en	 el	 experimento	 como	 una	 propuesta	 de	
investigación,	y	cuando	pienso	el	experimento	como	una	propuesta	de	investigación,	es	cuando	se	tiene	




es	 el	 fin	 sino	 es	 el	medio”,	 el	medio	para	desarrollar	 habilidades	para	pensar,	 sintetizar,	 transferir,	












E.A.:	Ese	aporte	se	hace	a	 través	de	 las	estrategias	que	se	utilizan	en	 la	clase,	por	ejemplo	cuando	se	
utiliza	el	aprendizaje	colaborativo,	que	entre	otras	cosas,	es	una	de	mis	estrategias	favoritas	y	la	vengo	
aplicando	hace	aproximadamente	15	años,	“el	aprendizaje	colaborativo	yo	lo	veo	como	una	estrategia	









ese	 es	 el	 sitio	 para	 estudiar,	 la	 fotocopia,	 el	 libro,	 el	 almuerzo,	 las	 onces…;	 pero	 también,	el	 recurso	
afectivo,	este	es	uno	de	los	más	importantes	y	casi	nunca	lo	tenemos	en	cuenta,	es	cómo	se	comparte	
con	el	otro	cuando	se	está	en	un	grupo	colaborativo,–no	es	un	eslogan-	cuando	soy	capaz,	 realmente	
ponerme	en	el	 pellejo	del	otro,	 en	ese	pellejo	del	 otro	quiere	decir	 que	 yo	puedo	 intuir	 por	 ejemplo	











E.A.:	 En	 la	 institución	 donde	 trabajo	 soy	 la	 única	 persona	 que	 se	 dedica	 a	 la	 investigación	 en	 la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	 	de	 la	 física,	y	a	pesar	de	haber	escrito	 libros	y	publicado	artículos,	no	soy	
tenida	en	cuenta	con	el	mismo	valor	que	 los	físicos	que	se	dedican	a	 la	 investigación	en	 la	disciplina	-
todo	esto	se	queda	en	un	discurso-	 	estoy	en	un	grupo	de	físicos	con	doctorado	que	están	casi	todos	
están	convencidos	que	no	es	necesario	saber	nada	sobre	la	enseñanza,	ni	sobre	el	aprendizaje,	creo	que	









Desde	 esta	 perspectiva	 es	muy	 sombrío,	 pero	 también	 está	 el	 otro	 extremo	 desafortunadamente,	 es	
cuando	 desde	 las	 facultades	 de	 educación	 hay	 profesores	 que	 están	 convencidos	 que	 con	 el	 sólo	











propende	 por	 disminuir	 la	 deserción	 académica	 de	 estudiantes	 de	 primer	 semestre.	 El	 segundo	 libro	
titulado	 “Entorno	 para	 un	 aprendizaje	 natural	 y	 crítico	 de	 la	 física”	 se	 escribió	 en	 el	 proceso	 de	
desarrollo	 de	 un	 proyecto	 de	 extensión	 “Semillero	 de	 física:	 Vale	 la	 pena	 soñar”,	 	 y	 el	 tercero	 “El	
mundo	de	la	ciencia	y	tecnología:	Un	modelo	para	la	enseñanza	en	educación	básica	y	media.	
	
O.	C.:	Muchas	gracias	y	deseamos	éxitos	en	sus	próximas	producciones.	
E.A:	Gracias	a	ustedes.	
